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A I D S  N G I N I  KWAMPINI 

1 NGIRRAMINI NGINI KWAMPINI
Parlingarri kapi awarra murrakupuni Africa api yati tini 
ngarra warntirrana jana yima. Api awarra ngini 
yipamurrumi kapi jana, api ngarra karluwu pupuni 
yikirimi awarra jana. Kiyi ngarra-mantani yuwuriyi 
America ngarra yimarruwuriyi awarra jana. Api kiyi
tayikuwapi purruwunga awarra nanki juna Api kiyi
tayikuwapi pajuwani pirimi. K iyi yati tini ngini yuwuni 
nginanki jana yinuwuriyi awungarra Australia. N inkiyi 
yingwampa purruwunga nginanki jana.
Karrikamini mirrijini ngini arikirirni 
ngawa pupuwi. Ng ini nuwa 
nyumpunuwunga awarra 
naki jana, api nuwa wiyi 
pajuwani.

Ngawa-rringani yipakirayi nginja pupuni purnikapa. 
Ngawa-rringani yikirimi nginingawula purnikapa api 
ngarra awarra aripirni kutakamini jirti arikirimi 
ngawa jana.
Awarra nanki jana aripirni nginingawula majipani 
kangawula purnikapa, api nginingawula purnikapa 
ngarra karrawungana.
PUPUWI
5
MAKA KULARLAGA ARIMI?
Awarra nanki kwampini waya juwa kularlaga arimi 
kapi nginingawula majipani amintiya juwarti,
api ngarra karluwu kutupi arimi kapi nginingawula 
mipurra.
6 
Ngajiti nyirramili kapi nyoni tini amintiya nyonga tinga.  
Nyirramili yati nginja-purnayi amintiya natinga
nginja-purnayinga.

NUWA KARLUWU NYUMPUNUWUNGA 
AWARRA NANKI JANA NGINI:
karri ngawa mwarliki ngimpirimi
nyurumangapa
ngini kapi ngawa nimarra 
ngarimi ngawuni kapi 
ngawa yikara
ngawuni kunawini kangi ngawa yikara
rakuma ampiniwirri
nyurrungurumagi nuwula yikara
Nginja nyimpini awarra 
nanki jana api nginja 
karluwu nyumpurumajawu.
Ninkiyi awarra nanki jana arikirimi ngawa...
KARRI NGIYA NGIMPINI
AWARRA JAMA_________________
- yimpaja pirringawuni
-yingarti jikipirti
- karluwu ngawurtimarti ngawapa yinkiti
-yimarruwuti kapi kulurruma
-ngarikirnini karri japinamini
-ngampatingirri
NGINI ARIKIRIMI NGAWA 
PUMIPUWI. NGINI NUWA 
NYUMPUNUWUNGA 
AWARRA NANKI JANA, 
API NUWA WIYI 
PAJUWANI.
KARRIKAMINI
M IRRIJINI
CLINIC
K A M IN I K A P I 
WUPAMURRUMI
K A PI A JIP ITA LI
W U N U W A N I 
N G I Y A N A ?
wiyi wurtiyarra mi EllTllfflMii1 i i y i ' i n i  j)" 'irn  nanki jana.
Ngawa-rringani yikirimi ngawa nginingaji ngarra, api ngarra 
yipangiraga ngini:
Natinga nginja-purnayinga amintiya yati nginja-purnayi. Puranji 
nyirramuwajirri.
Kapi wurrukunyuwi amintiya mamurrukupwaruwi ngajiti nyirramili. 
Ngini ngawa ngapapunya Ngawa-rringani ngini ariwayorri ngawa, 
api ngawa karluwu ngawunga awarra nanki jana.
NYIMPIRIMAJAWU NGINANKI JANA:
NGARRA AWARRA AMANIPIRNI NUWA 
NGARRA AWARRA
JILIYARTI AMATANGIRRI.
A P I
NGAJITI NYlRRAMILI KAPI NYONI TlNI 
AMINTIYA NYONGA TINGA. 
NYIRRAMILI YATI NGINJA-PURNAYI
AMINTIYA NATINGA  
NGINJA-PURNAYINGA.
NGAJITI WAWURRUWAJIRRI
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